













































































調査対象者 性別 年代 実践年度 在籍年数
Ａ教諭 男性 30代前半 2013，2017年度 ５年
Ｂ教諭 女性 40代前半 2017年度 １年
Ｃ教諭 男性 30代前半 2014年度 ５年























































































































調査対象者 性別 年代 実践年度 在籍年数
Ａ教諭 男性 30代後半 2013，2017，2018年度 ６年














































































































































































＊ Senju Elementary School   ＊＊ School Education




Based on interviews and dialog with teachers, this research is a case study exploring the awareness of elementary 
school teachers of the school start curriculum.  Interviews [think about devising activities in the curriculum], [worry about 
the burden on children], [find the significance of ʻsafety start planʼ], [very in management] I found the nameplate (large) of 
five consciousness of “I worry about feelings at school” and “I feel at ease with the school system.”  Dialog among the 
teachers, [Consciousness of trying to communicate] [Consciousness of trying to understand children] [Consciousness of 
trying to review their relationship from the figure of the children] was seen.  Based on both these research approaches, the 
start curriculum is not a formal activity, and it is only meaningful for children because teachers continue to promote activities 
with children in their classroom, and parents consider it to be a starting curriculum.  It is inferred that this activity is 
shared with children, as first grade elementary school students shares this awareness, even after the end of the elementary 
school start curriculum.
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